





































を訪れる方たちへの観光 PR の場所になっています。3 年 3 か月で約 10 万人の来館者があ
りました。 
 雑司が谷の風物詩である雑司が谷七福神巡りや鬼子母神の御会式は、まちぐるみで楽し
めます。法明寺の除夜の鐘と大鳥神社の初詣、茅の輪くぐりなどもあります。9 月は大鳥
神社のお祭りと暮れの酉の市で賑わいます。そのほか、手創り市とみちくさ市の日には若
者で溢れかえります。江戸時代からの鬼子母神参詣土産は、五色の風車、麦藁細工の角兵
衛獅子、そしてすすきみみずくです。そして国の重要文化財に答申されている雑司ヶ谷鬼
子母神堂、東京都指定有形文化財の雑司が谷旧宣教師館、鬼子母神堂の絵馬、東京都指定
天然記念物の鬼子母神の大イチョウ、鬼子母神大門ケヤキ並木があります。鬼子母神の御
会式万灯練供養は、豊島区指定無形民俗文化財に指定されています。 
 雑司が谷は都心とは思えないほど緑豊かなまちです。皆様、ぜひ一度お越しください。 
 
（こいけ・みちこ 「としま案内人雑司ヶ谷」代表） 
 
